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Abstract　When nanodiatoms(<20μm)in the sonthern coastal w aters of China w ere stud-
ied using tansmission elect ron microscopy (TEM), f ive species in the genus Nitzschia w ere
identified new to China.They were N .agnita Hustedt , N.aurariae Cholnoky , N .lacu-
um H.Lange-Bertalot , N.perspicua Cholnoky and N .pubens Cholnoky.
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摘要　利用透射电镜(TEM)研究我国南海近岸水中的微型硅藻时 ,发现了菱形藻属 Nitzschia Hassall在
我国首次记录的 5 个种 ,它们是:趋光菱形藻 N.agnita Hustedt ,金色菱形藻 N.aurariae Cholnoky ,沟坑








Nitzschia agnita Hustedt in Abhandl.herausgegeben von naturw issenschaft l.Verein zu
Bremen , Bd.34 , Heft 3 , 347 , 1957;S.L.VanLandingham , catalogue of the Fossil and
Recent Genera and species of Diatoms and their synonyms , Part Ⅵ .3005 , 1978;K.Kram-
mer and H.Lange-Bertalot , Bacillariophyceae.2 Teil , 117 , 1988.Fig.1:1
壳面棱形 ,两端延长 ,长 10.3 μm ,宽 2.6 μm 。10 μm 内有点条纹 36条 ,船骨点 14
点 ,等距离排列 。
采自湛江 ,西沙群岛 ,曾记录于欧洲大西洋近岸的海水 ,半咸水和淡水里。
2　金色菱形藻　图 1:2
Nitzschia aurariae Cholnoky in Nova Hedw igia , Beih.21 , 186 , 1966;M.Coste , et
M .Ricard in Cryptogamie:Algologie 1(3):188 ,1980;K.Kram mer and H.Lange-Bertalot ,
Bacillariophyceae.2 Teil.113 , 1988.Fig.1:2
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Acta Phytotaxonomica Sinica
Fig.1　1.Nitsz schia agni ta Hustedt;2.N .aurariae Cholnoky;3.N.comm unis Rabenhorst;4.N.ovalis
Arnot t ex Grunow;5.N .lacuum H.Lange-Bertalot;6.N.persp icua Cholnoky;
7.N .pubens C holnoky.Scar bar=1μm
266.1958;N.alexandrina (Cholnoky)Lange-Bertalot &Simonsen , Bacillaria 1 , 11 ～
111 , 1978.
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壳面长椭圆形 ,两侧仅略鼓出 ,端宽圆 ,长7 μm ,宽 2.6μm ,10μm内有点条纹 45条 ,
船骨点 14点。
K.Krammer和 H.Lange-Bertalot(1988)记录本种 10μm 内有点条纹 46 ～ 53条 ,船
骨点 13 ～ 18点 ,比 N.communis Rabenhorst(点条纹 28 ～ 38条 ,船骨点 10 ～ 14点)(图1:
3)和 N .ovalis Arnot t ex Grunow(点条纹 42条 ,船骨点 12 ～ 16点)(图 1:4)的数目多 ,而
且这两种的壳面虽也是线椭圆形 ,但其壳端较明显地变狭 。M.Coste 和 M .Ricard
(1980)给出的 N .communis(图版 3/35 , 36)10 μm 内有点条纹 53条 ,船骨点 20 点 , N .
alexandrina(p.188 ,3/35 , 36)10μm 内有点条纹 46 ～ 48条 ,船骨点 15 ～ 16点。所以我们




Nitzschia lacuum H.Lange-Bertalo t in Baci llaria , Vol.3 , 49 , 1980;K.Krammer
and H.Lange-Bertalo t , Bacillariophyceae.2 Teil.107 , 1988.Fig .1:5
壳面舟形 ,端略延长或呈头状 。长 8.8 ～ 10 μm ,宽 2.2 ～ 2.5μm 。壳面点条纹10μm
35 ～ 44条 ,船骨点相距均等 ,没有较宽的中节 , 10μm 16 ～ 21点。
K.Krammer和 H.Lange-Bertalot(1988)记录本种壳面长 10 ～ 20 μm ,宽 2 ～ 3μm , 10




Nitzschia perspicua Cholnoky in Hydrobiologia , Bd.16 , 262 , 1960;VanLandingham ,
S.L.VanLandingham , catalogue of the Fossil and Recent Genera and Species of Diatoms
and their Synonyms , Pant Ⅵ .3096 , 1978;K.Krammer and H.Lange-Bertalot , Bacillar-
iophyceae.2 Teil.112.1988.Fig .1:6
壳面长舟形 ,中部两侧近乎平行 ,壳端变狭 ,钝。长 12.9 μm ,宽 2.4 μm 。壳面上的
横点条纹 10 μm内 50条 ,船骨突位于边缘 ,船骨点 10 μm 内 20 点[ K.Krammer 和 H .
Lange-Bertalot(1988)记录 10 μm 内点条纹 50条 ,船骨点 15 ～ 17(20)点] 。
采自海南省的三亚。欧洲近岸的海水中曾有记载 。
5　绒毛菱形藻　图 1:7
Nitzschia pubens Cholnoky in Nova Hedw igia , Bd.2 , 102 , 1960;VanLandingham S.
L.VanLandingham , catalogue of the Fossil and Recent Genera and Species of Diatoms and
their Synonyms , Pant Ⅵ .3099 , 1978;R.E.M.Archibald in Biblio theca Diatomologica ,
Bd.1 , 285 , 1983.Fig.1:7
壳面椭圆形 ,端延长呈嘴状 ,长 6.5 μm ,宽 2.7 μm 。壳面上的点条纹 10 μm 内 38
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